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i e s * ? 
La España de Franco, ticneMcrccho a decir: 
Lucho y venzo, luego existo. 
E L P R I E R 
X J " V o 
T E l I _ i O 
(Artículo enviada a «Acción Espa-
ñola» el día 13 de julio, y no publi-
ca'do por haber llegado cuando ya 
había sobrevenido el movimiento 
militar.) 
España, la verdadera spaña—-no esa cosa 
oficial que usurpa su nom-
bre__tiene desde ayer su 
niártir. De esto, del mánir 
¿e España, que es desde 
ayer Calvo S )telo. no hay 
nada que decir. Primero, 
parque no es permitido. 
Segundo, porque todo lo 
dice con su propia e in • 
comparab'e elocuencia el 
mi*mo hecho brutal. De 
eso no hay nada q-ie decir. 
¡Hay mucho que harerl 
¡Y poi Dios y p r Santia-
go que se harál España 
tiene desde ayer un már- ^ 
tir. De eso no hablamos. Achicárnosla visión, reducimos la 
voz y no decimos más. Acción Española tiene desde aver 
una baja irreparable en sus páginas y en SUÍ listas un herma 
no ido gloriosamente. De eso hablaremos. De lo otro.., a su 
hora. 
-o 
Todo lo que Calvo Sotólo t^nia físicamente de gigantes-
co, de arro lador—aquella anchura de las espaldas, aque la 
agresividad del 1 bio bajo—tenía en él su coTelación espiri-
tual en la inteligencia: esto era en el lo grande, lo airulla-
dor. Lo agie-dvo, T o i o lo demás valor, vuluntad, sensibili 
dar), era en inteligencia disfrazada. A fuerza de comprender 
con claridad y pl nitud, vibraba, hacía y se atrevía. 
Le maduraban las ideas tan total y redondamente en e 
cerebro, que por s i propio peso, más que por otra cosa, se 
le iban p. r los brazos, impacientes, de convertirse en he-
chos. Por esto, por esa tendencia natural de la i lea a redon-
dearse en hachos, l.egó a ser a fuerza de in eligeiite, hombre 
d-! acción. Por eso mismo llegó a ser elocuente, con una 
elocuencia de c ^ntagio activo mil veces superior a otras más 
pulidas y crecientes. 
Como a pocos hombres, le deparó la Providencia las cir-
cunstancias necesarias para prepararse a ser un hombre de 
Gobierno. Cursó todas las técnicas y las emociones para 
ello necesarias. Paseó su intel-gencia captadora y ávida por 
todos los medios para eilo convenientes. Primero, como di-
putado maurista, como gobernador civil , el fosrueo bisoñe 
de la po idea en su más baja y mecánica acepción. Luego, 
en la elaboración del Estatuto, el contacto con la vida muni-
cipal, luego el contacto pleno con la vida nacional en el mi 
nisterio de más total y ancha intervención. Luego, el austero 
noviciado para e' sacrificio, la tremenda recapitulación y exa-
men de conciencia del destierro: d*» aquel destierro jugoso, 
maduro, fértil en crónicas tan llenas de realidades españo as, 
que nos hacían pensar que nosotros y no él éramos ios des-
terrados. 
Y luego la vnelta a España... Salió del destierro como la 
fiera del cuH\. Había que echarse a un lado para de;arlo pa-
sar. Los que estábamos cerca de su escaño cuando el piimer 
discurso parlamentara desnués de amnistiado, rscordare 
mes siempre aquel leve temblor de su mano antes de empe-
zar y aquel gesto de cansancio tras de ura cuesta con que 
se pasó la mano por la frente, y antes de d cir eseñores di 
putados>, murmuró por lo bajo: «Todo llega en la vida...» 
Acaso aquel primer discur-?3 fué prematuro. Así lo pen-
saron al menos algunos. No sé: fué desde luego impaciente, 
glorioñamente impacienie, como lo fué desde entonces todo 
en 11 en su arrolladora ascensión de estos tres años. Todo 
se le adelantaba, el pensamiento a a vo'untad en los hechos; 
la palabra a los ideas en sus discursos; la respuesta a la pre-
gunta en la conversaciún ordinaria. Vivía en un puro empi j ' 
atropellado, como si presintiera que le iba a fa t«r tiempo. 
Le parecía lento lodo: sus amibos, sus colaboradores, la eje-
cución de sus órdenes, las palai rai de su prop o hallat. De-
jante de E paña y de sí mismo buscaba algo con prisa de 
jocura. Acaso el mismo no sabía lo que buscaba;,.. |y lo qre 
buscdha era el martirio! 
Ahora, allá arri^ a, sosegado por primera vez en su 
carrera, habrá repetido la fase de aquel día: « l o d o llega en 
la vida.. » O en ¡a muerte. Porque en los designios provi 
uenciales también puede ser la muerte el supremo servicio 
que Dios quiere de un hombre. El es el que mueve les 
Peonas. Puede un hombre estarse preparando para la menu-
da dirpeción de un pueblo, y puede el Señor tenerle reser 
vado para la más austera función de márm, de símbolo, 
ê santo y s tña . 
Nos ha dejado su obra a medias, pero su nombre nos lo 
ba dejado completo, ¡Calvo Sotelo.J Y Dios es el que sabe 
^ á n d o para un p ueblo es más útil una labor inteligente 
J cuándo es más útil un nombre que quede con aire de grito 
J ue consigna. Porque puede ser que coa todo lo que él 
corrió, España hub-era corrido más que él. Puede ser que 
uera ya tarde para la tarea reconstructiva de la inteligencia, 
e la preparación. Puede ser que sea la h< 
Los últimos discursos 
de Calvo Sotelo 
Excitación as al .asesinato, y amenazas 
contra el jefe de la minoría monárquica 
El i9 de mayo. Calvo Sotelo pronuncia un discurso, uno de 
los mas aportantes de su vida política, como contestación a la 
declaración ministerial del nuevo Gobierno Casares. Glosó la 
nota publicada por el Ministro de Hacienda saliente don Gabriel 
franco, según la cual la situación económica de España no había 
sido jamas tan grave desde la pérdida de las colonias. Criticó el 
marxismo español causante del desequilibrio económico de Es-
pana, Hizo un cuadro vivo de la situación española con la intran 
sigencia monopolizadora de la mano de obra que imponen las 
organizaciones marxistas. Elogió la obra del fascismo en Italia 
y Alemania que no se puede presentar como aliado al capitalis-
mo y. por ultimo, detalló los crímenes y violencias de los extre-
mistas españoles en los últimos meses. 
Casares Quiroga en su declaración ministerial dice: "Allí 
donde el enemigo se nos presenta a cara descubierta lo aplastare-
mos. í>i esta escondido iremos a buscar para terminar con él 
cabalgaremos, pero a galope, a pasarles por encima... Es preci-
so^reaccionar con energía y defender la República, y yo, os digo, 
señores del Frente Popular, que contra el fascismo el Gobierno 
es beligerante , 
E1 DÍA 29 de mayo pronunció Calvo Sotelo otro magnífico 
discurso en el que afirmó que la situación financiera española no 
se podía sostener en medio del estado anárquico a que estaba en-
tregado el país: El Estado se halla ausente de sus principales 
funciones, degradado por la suplantación que de sus propias esen 
cías realizan algunos elementos ajenos a su organización Sois 
parásitos de la anarquía ; no la podéis contener porque es vuestro 
intento vivir en ella". 
A R T I R 
„ ora ie gran intui-
poética en la que el mayor servicio de España sea eŝ te 
arrebatar definitivamente los corazones con el ejempl 
Qei martirio. 
^er;) de esto dijimos que no hay que hab'ar. Hay que 
cer. y se hará. ¡Por Dios y por Santiago que se harál 
JOSÉ MARÍA PEMAN 
Poneos en contacto con el campo, s i -
V^era transitoriamente para contri-
buir a una acción de utilidad patriótica 
El día 16 de junio pronuncia un sensacional discurso, ma-
zazo contundente sobre el bloque popular resquebrajado tras los 
sucesos de Yeste, Pero lo más importante del discurso, en este 
día, es la defensa inspiradísima que hace del Ejército, que dió 
nuevo motivo a feroces contestaciones y al anuncio de su triste 
fin: ' Cuando se habla por ahí del peligro de militares monar-
quizantes, yo sonrío un poco, porque no creo—y no me nega-
reis una cierta autoridad moral para formular ese asereto—que 
exista actualmente en el Ejército español, cualesquiera que sean 
las ideas políticas individuales que la constitución respeta, un 
solo militar dispuesto a sublevarse en favor de la monarquía y en 
contra de la República. Si lo hubiera sería un loco o un imbé-
c i l lo digo con toda claridad. Aunque considero que también 
sería un loco el militar que. al frente de su destino, no estuviera 
dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anar-
quía, si esta. se produjera". Presidente Martínez Barrio: "No 
baga su señoría invitaciones que fuera de aquí pueden ser mal 
traducidas**. 
Después de esto relató varios episodios que revelaban la 
anarquía en que había caído España, y la suplantación de la au-
toridad por los elementos marxistas: Incidentes en la verbena 
de Oviedo, entre socialistas y de la persecución de que los mar-
xistas hacen objeto a los oficiales de la guarnición: el de Falen-
cia donde un Guardia civil es encerrado en la Casa del Pueblo 
y degollado. (Todo esto interrumpido con voces soeces de los 
izquierdistas entre las que se destaca la de Carrillo que califica 
de "canallada" lo que está diciendo Calvo Sotelo) ... Habla, al 
final, de las autoridades acomodaticias o impulsoras del des-
orden, y del Gobernador de Asturias dice que es un anarquista 
con fajín, y que aquella provincia no parece española sino rusa. 
Casares le contesta y le dice: "Después de lo que ha dicho 
su señoría, si algo'ocurre, el responsable será su señoría... Sin 
sentido—ninguno de la responsabilidad—sin más deseo que 
deshacer toda la obra de la república busca la perturbación en el 
Ejército para maniobrar sobre ello". 
La Pasionaria, le dice a Calvo Sotelo: "La república no ha 
hecho aún justicia ni con Martínez Anido ni con su señoría... 
Para terminar con el actual estado de cosas no hay que hacer 
sólo responsable, señor Casares Quiroga a un Calvo Sotelo cual-
quiera; hay que encarcelar a todos los que entorpezcan la labor 
de la república y castigarlos severamente. Las masas sociales sa-
brán ir a otro nuevo octubre y aún más allá". 
En su rectificación le dice Calvo Sotelo a Casares que él es 
el imprudente al hablar de aquella manera: "Para mí el Ejérci-
to—afirma—no es el brazo de España, es la columna vertebral. 
Y en estos instantes, en España se desata una furia antimilita-
rista que tiene sus arranques y sus orígenes en Rusia, y que tien~i 
de a minar el prestigio y la eficiencia del Ejército español". In - | 
siste sobre las humillaciones que ha de sufrir el Ejército y que to-| 
leran y aún alientan las autoridades civiles del bloque popular.] 
Y termina con aquel párrafo inmortal: 
"Yo tengo, señor Casares Quiroga, anchas espadas. Su seño-| 
ría es hombre fácil y pronto, para el gesto de reto y para las pa-
labras de amenaza. Le he oído tres o cuatro discursos en mi vi-
da. Los tres o cuatro desde ese banco azul, y en todos ha habi-
do siempre la nota amenazadora. Bien, señores Casares Quiroga. 
Me doy por notificado de la amenaza de su señoría. Me ha con-
vertido su señoría en sujeto, y, por tanto, no solo activo, sino 
pasivo, de las responsabilidades que pueden nacer de no se que 
hechos. Bien, señor Casares Quiroga. Lo repito: Mis espaldas 
son anchas. Yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las 
responsabilidades ajenas, si son para bien de mi Patria y para 
gloria de España, las acepto también- Yo digo lo que Santo Do-
mingo de Silos contestó a un rey castellano: "Señor, la vida me 
podéis quitar, pero más no podéis". 
o 
En la sesión del día 18. Calvo Sotelo, muestra un telegrama 
del Gobernador de Oviedo, en el que le dice que sólo un atolon-
drado y un insconcicnte puede expresar lo que él afirmó el mar-
tes en el Congreso. "El único anarquista peligroso—le dice—es 
usted". Calvo Sotelo, en el salón de sesiones, dice que se limita 
a considerar lo que ese texto significa para el fuero parlamen-
tario. Maríncz Barrio supone que el telegrama es apócrifo. 
o 
El día i de julio. Calvo Sotelo pronuncia su último discurso, 
soberbio como todos los suyos, sobre la lamentable situación del 
agro español bajo la guerra marxista: "Un campo sin seguridad, 
sin orden, no puede vivir. El campo Hora hoy- Según el señof* 
Casares Quiroga la ciudad ríe, pero no reirá mucho tiempo si el 
campo sigue llorando... El gobierno ruso compra el trigo a pre-
cios irrisorios a los cultivadores, y vende el pan lubgo a precios 
elevadísimos al resto de la nación. Explotación, farsa, crimen. 
Por fortuna, señores—no os indignéis mucho—no tendréis oca-
sión de ensayar vuestras especulaciones absurdas. No os dejare-
mos. No os dejaremos". Cuando atirma que lo partíaos políti-
cos son cofradías cloróticas ae contertulios y que el remeaio no 
está en ellos ni en el parlamento, la mayoría lo abruma con de-
nuestos e insultos soeces, y, ante la maeíension en que lo deja 
Martínez barrio. Calvo Sócelo se ve obligado a aecur: "He ter-
minado, señor Presidente". 
Galarza se levanta a hablar y dice que entorpecen la labor 
del gobierno esos grupos que se amparan en su escaño para dar 
la jeratura del fascismo a uno de sus miembros, y que eso no 
puede continuar y, entre otras cosas que se oyen mal. Que aquel 
discurso debe ser el último que pronuncie Calvo Sotelo en el 
Parlamento. Martínez barrio se limita a decir que aquellas pala-
bras no pueden figurar en el diario de sesiones. 
Para el martes día 14 se pretende, por las derechas, suscitar 
un nuevo debate sobre la prórroga del estado dp alama. Ha de 
intervenir Calvo Sotelo. El día 13 lo asesinan". 
En el discurso que el señor Gil Robles pronuncia en la se-
sión de la Diputación Permanente el día 15 de julio a más 
de hacer el relato del repugnante crimen y destacar que ha sido 
cometido por agentes de la autoridad, pues hasta entonces la 
censura ha prohibido que esto se publique, dice: "El miércoles 
pasado, señores Diputados, el señor Calvo Sotelo me llamó apar-
te, en uno de los pasillos de la Cámara, y me dijo: —Individuos 
de mi escolta, que no pertenecen ciertamente a la Policía, sino 
a uno de los cuerpos armados, han recibido una consigna de que. 
en caso de atentado contra mi persona, procuren inhibirse. ¿Qué 
me aconseja usted? Que hable con el señor Ministro ,de la Go-
bernación, El señor Calvo Sotelo fué a contárselo el miércoles o 
el jueves al señor Ministro de la Gobernación, el cual, según mis 
noticias, tenidas por el señor Calvo Sotelo. dijo que en absolu-
to, de él no había emanado ninguna orden d|e esa naturaleza. Pe-
ro el señor Calvo Sotelo tuvo esa confidencia exactísima".! 
El señor Gil Robles, no creía que hubiera emanado la orden 
del Ministerio de la Gobernación, pero no podía decir lo mis-
mo de otros organismos dependientes de aquel ministerio. Pone 
por testigo al señor Ventosa de que le ha comunicado su diálogo 
con Calvo Sotelo. antes de cometer el atentado, y que éste—se-
gún la creencia de ambos—se preparaba con órdenes de la Direc-
ción de Seguridad para que se dejara impunne: "Usted lo sabe— 
le dijo al señor Ventosa—usted y yo somos testigos de que es-
a advertencia se le ha hecho al Gobierno, de que una amenaza se 
está cerniendo sobre la cabeza del señor Calvo Sotelo". 
"¿Es qué no recordamos—dice en su discurso el señor Gil 
Robles—aunque las facultades presidenciales, interviniendo opor 
tunamente, quitaran ciertas palabras del "Diario de Síesiones", 
que el señor Galarza. perteneciente a uno los grupos que apo-
yan al Gobierno, dijo en el Salón de Sesiones—yo estaba pre-
sente y lo oí—que contra el señor Calvo Sotelo toda violencia 
era lícita?. ¿Es qué acaso esas palabras no implican una excita-
ción, tan cobarde como eficaz, a la comisión de un delito gra-
vísimo? ¿Es qué no implica una responsabilidad para el Gobier-
no que se apoya en quien es capaz de hacer una excitación de 
esa naturaleza ?... Cuando desde la cabecera del banco azul 
se dice que el Gobierno es un beligerante? ¿Quien puede impe-
dir que los agentes de la autoridad lleguen en algún momento 
hasta los mismos bordes del crimen? 
El asesinato de 
Calvo Sotelo 
Recuerdo de la sensacional noticia 
Rumores impresionantes 
Mediaba la mañana ael día 
13 de julio de mil novecientos 
treinta y seis. Madrid, aquel 
Madrid de la nefasta Segunda 
República, adormiiaao en aque-
llas horas por su frivola vida 
nocturna y preparado a hacer la 
maleta para salir al campo o la 
playa a disfrutar ael ve-
raneo, que ya había empezado 
para muchos, se conmovió por 
un rumor sensacional: D . José 
Calvo Sotelo, la figura cumbre 
de la política española, juven-
tud en sazón de pródigos fru-
tos, había sido secuestrado. Un 
camión había salido con él en 
dirección desconocida. Los im-
presionantes rumores se confir-
maron. Madrid vibraba por la 
gravedad extraordinaria del su-
ceso. 
Todo el mundo, sin excep-
ción, aun los más alejados del 
ilustre político por su ideología, 
condenaban el hecho. En una 
nación civilizada, no podía lle-
varse a cabo, en el terreno polí-
tico, acto semejante. Alcanzaba 
ya los límites de lo criminal. 
Aperece un cadáver .. 
Poco había de tardar en ver-
se que excedía el suceso de la ca-
tegoría ya criminal de una de-
tención arbitraria, puesto que 
las autoridades republicanas nin 
guna la había ordenado "ofi-
cialmente" (conste que subraya-
mos la palabra por lo que el lec-
tor ya sabe) y alcanzaba las pro 
porciones de un monstruoso e 
indignante crimen. 
Un cadáver había sido lleva-
do, de forma intrigante, al ce-
menterio de la Almudena, i 
El personal del cementerio, 
alarmado después por los rumo-
res que circulaban, pasó aviso 
del hecho a las autoridades. 
Gestiones y pesquisas 
A todo esto, y desde el pri-
mer momento, igual la familia 
que el Sr. Goicoechea, que los 
amigos políticos y particulares 
se pusieron en movimiento para 
averiguar la suerte del desapa-
recido. Gil Robles adelantó su 
regreso a Madrid, para interve-
nir en el asunto. El Presidente 
de las Cortes, Martínez Barrio, 
dirigió una comunicación al Go-
bierno. 
El famoso masón dijo a los 
periodistas que lamentaba ex-
traordinariamente el suceso y 
tuvo frases condenatorias para 
él. 
El ministro de la Goberna-
ción, Moles, dijo que no se ha-
bía dado orden de detención 
contra el Sr. Calvo Sotelo, y 
que se movilizarían todas las 
fuerzas necesarias para dar con 
su paradero. 
Cómo ocurrió el secuestro 
El domingo día 12 el señor 
Calvo Sotelo, a su regreso de 
Galapagar, de una excursión de 
recreo, despidió a los agentes de 
su escolta. Dieron éstos cuenta 
del cese del servicio para que los 
guardias que les sustituían a la 
puerta de la casa del ilustre po-
lítico redoblasen su vigilancia. 
La noche se tendió sobre Ma-
drid, En la morada de Calvo 
Sotelo éste y su familia dor-
mían. Eran las tres de la maña-
na y el portero de la finca fue 
despertado por unos golpes en la 
puerta. Abrió. Varos indivi-
duos, algunos con uniforme de 
guardias de Asalto y 
bieron al piso del Sr. Calvo So-
telo. Franqueado éste por una 
^-vienta, despierto el dueño de 
lá casa fue enterado de que que-
daba detenido, y de que acampa 
ñase a los nocturno» visitantcs-
Uuaas, rételo en ei ŝ gaz po-
lítico, exhioicion ae carnet*", 
proaiDicion ae que utilizase ei 
teieiono y, poco uê puê  ei ilus-
tre ex ministro, qu¿ se jakía 
vestiao bajo la vigaancia ue uos 
sicarios armaaos, oajata. wicrt; 
los tsDirros ael oaio, y ocupaoa. 
entre ellos cercaao un puesto «;n 
la camioneta . jm» . . 
Esta miundió sospecha» al 
conae ae Arcentales, que ia si-
guió con su coche contra ei que 
aispararon... 
La camioneta se perdió por 
las calles de Madrid en ia no-
che ... 
¡Era éll . . . 
En las primeras horas de la 
tarde, ei juez ae guardia (por 
cierto muy conoaao en León, 
Oonae estuvo ae Juez) D. ü r -
sicino Carbajo, supo que ei ca-
dáver apareciOo en el cemente-
rio del Este y llevado allí por 
indivíauos que ocupaban una 
camioneta de Asalto, cadáver 
que presentaba una herida de 
arma de fuego en el ojo izquier-
do con la salida por la parte 
posterior de la cabeza s^rn Irs 
primeros informes, aqu¿i cadá-
ver tirado sobre ia mesa de au-
topsias era el del ilustre políti-
co, gloria de España. 
En ésta, poco después, como 
reguero de pólvora, por radio, 
telégrafo y teléfono corría la tris 
te nueva, que era la postrer lla-
mada, trágica e imponente a la 
conciencia nacional, para que 
cesase aquel estado de cosas que 
hundían a nuestra patria en san 
gre, fango y lágrimas, como el 
mismo Martínez Barrio había 
dicho. 
En la Catedral 
El orden para |os funerales 
Para la asistencia del público 
y representaciones a los funera-
les de hcy en la CaiCvirai, coa-
viene tener en cuenta las siguien-
tes advertencias, a fin de guar-
dar el mayor orden y dar a U 
solemne ceremonia la seriedad 
correspondiente por parte de to-
dos. 
El público en general tendrá 
acceso a la Catedral por la puer-
ta del atrio de la fachada Oeste, 
o sea la de Ntra. Sra. la Blanca, 
por donde entrarán al templo, 
colocándose por las naves late-
rales y el centro del trascoro. 
Habrá altavoces para oir la ora-
ción fúnebre, que estará a cargo 
del canónigo D. Salvador Diez 
Quintanilla. 
Las autoridades y represen-
taciones, así como los invitados 
distinguidos, heridos de guerra, 
enfermera, etc., harán su entra-
da por la puerta del atrio que 
cae frente a la del Palacio Epis-
copal y entrarán al templo por 
la inmediata a ésta, o sea la de 
San Froylán. No se abrirá la 
puerta del atrio que da frente a 
la Calle Nueva. 
Dentro del templo, las auto-
ridades y representaciones civi-
les se colocarán en la parte del 
Evangelio en el presbiterio, ocu 
pando las superiores los lugares 
más próximos al altar mayor y 
siguiendo por orden las demás 
hacia el coro. 
En el lado de la Epístola 
(Puerta del Cardo, se colocarán, 
los asientos para las autoridades 
y representaciones del Ejército, 
guardando el ord «n á i preleren 
na indicado v a ' ^v.-ioe los 
bancos hacia el coro, por la vía 
sacra. 
En el crucero se colocarán las 
representaciones femeninas y se 
ñoras y señoritas invitadas es-
pecialmente. 
A la entrada del coro se co-
locará la Capilla y orquesta re 
forzada aquella con la "Schola* 
de los Capuchinos y otros ele-
mentos, y la segunda con ele-
mentos de la Banda del Regi-
miento de Burgos, etc. 
Detrás de los músicos y can-
tores en los asientos bajos del 
coro se colocarán más caballe-
ros asistentes; las puertas rtel 
coro estarán cerradas; en la par-
te alta de ésta ocupará el Cabil-
do sus asientos. 
Desde la puerta del trascoro 
para atrás se colocarán banco» 
para los heridos y enfermeras 
(Continúa en 4.a plana) 
Pág. a 
MaítM 13 efe jfülló de 
é i lt O A é 4 I a d a d 
Restauración solemne 
de la ceremonia 
ce 
las si-Fueron impuestas 
guientes multas: 
A los dueños de los Hoteles 
c • ' Pilarica y B ir^alesa, 25 oese-
Es, como jerarquía de las co- culto. Cuando la reverenda se tas r tenerf'la piertír del LasS0| 
sas visibks una emmente ma- pone al servicio de una pequeña portal abierta después de las G. Guadiano V herma: 
mfcstacion de la dignidad. He- causa, se destaca al ridiculo que horas señaladas para ello vendas: D Pedro A 
vivido anos informales, ha- es desproporción; pero cuando A Martina Diez. 5 pesütas Ordóñez 9 pichonea 
La entronización P ° r a ^ . t a n coninovedora 
En la Casa de Socorro fué En el domicilio de nuestro Con motivo de ésta 
H p l ^ p m í n a r i O asistido el soldado de Inten- estimado amigo D. Veremun- casa referida, hubo o á l * ]* 
V a r i a s m u l t a s P a r a e l H o s p i t a l soldado que s e quei 
5 .le 1̂  
\9Z' ^ Z l T d e ^ motivo es digno la dignidad por vender leche fuera del N i t i v i d . d Z ciendo burla de la forma, y tai ™ ^ ^ acompañarlc. ^ - t o para ello deSignad3, y niñas de La Müla del Rio, 43 
dencia, destacado en esta ca- do C^rbajal, del comercio a ca'go de los 
Doña Filomena Campo, 6 pital, Jaan Diez L l güeros, Q ê faé de esta pbza se ven- faml m y otros arniguit 
botellas de sidra; doña Sofía 5e 28 años, de quamaduras fi.6 el donin50/\ slmn̂ lCf ^ o e f ^ muy bien dec ^ 
vendas; E l i s a de ca á-.ter leve, en el ante- y piadoso acto de la entrom- madas. tR 
er ana, 24 braz3 derecho. zación del Sagrado Corazón L o s a r e s y demás 
— ' • — : — r r de Jesús. tprtps f.ipmn / i ^ i ^ - j - ttbls 





era el indicio de nuestro desen- del 
fado espiritual, de nuestra irre- Consagremos los ojos a la tras-
verencia. gracias a Dios vencida, cendencia- Una investidura doc-
Los españoles, tocados siempre toral, una celebración de matn-
estrecho temor al ridiculo, monio, un funeral por nuestros oe un 
celebrábamos, sin embargo, co-
mo una gracia pintoresca, el qu( 
un señor ministro, bien bebido 
se retratase ante un puesto d( 
churros en las madrugadas ver-
beneras-, esta forma de imbecili-
dad se tuvo por modelo d¡e la 
democracia y llegó a ser—Dios 
nos perdone—comentario plau-
sible en los periódicos. 
Todo lo humano tiene for-
ma, elemento sensible. No hay 
pueblo fuera de la geografía, ni 
edad que no demuestre arqui-
tectura, estilo, manifestación, 
"Ser es manifestarse", ha dicho 
Berkley. Y las torpes manifes-
taciones, españolas significaban 
en su desarrollo todo el desor-
den interior que nos consumía-
Si una lluyia bastaba para disol-
ver el severo acompañamiento 
de un duelo riguroso, ¿qué ra-
zcin había para no faltarle al 
respeto al paí« dándole por Jefe 
muertos, bien merecen ser cere-
monias cumplidas. Demos nue-
vo valor a las instituciones que 
menospreciamos cuando no se 
supieron manifestar dignamen-
te, cuando vimos qre llevaban 
roídos los puños o manchados 
de cera los hábitos. El abandorjo 
de la forma indica siemp'-e un 
mal de corazón, sóio cuando la 
vida pierde unción, aligera coa 
mpudor sus modo- . 
Yo pido para España cere-
monia; una manera de ser, cui-
dada y digna, que sígnífiqus 
cuanto somos. Nuestro imperio 
Fué divinamente ceremonioso; 
los Tercios españoles de A l e - i 
jandro Farnesio iban bien ves-y 
tidos y el mundo no conoció ja-a 
más un ceremonial diplomático | 
tan bien medido com el nuestro. 
otras 5 a D. César G í g o , por vendas de distintos tamaño»; 
depositar muebles un emplea- el gran Bazar B aña, 6 porro-
do suyo, en la acera de Or- ne>< pequeñas; D. Pedro Ro-
doño II, interrumpiendo el dríguez, párroco de Campo Laurentino Rodríguez Agua 
tráfico. de Vidavidel, 
A Emilio Diez, 10 pesttas, guindas; Sr. Directo/ del Ban-
por circular por la Plaza de co Urquijo, un c-̂ sto de peras. 
Santo Domingo a excesiva — — — 
M i g u e l P é r e z 
Contratista de obras 
XT 0 . J T t n el activo jesuila 
Nacimientos'. LuísGutierrez Hlda)g0> qitien pronuI ció bre-
Martínez, hijo de Fé.ix de- ve y sentida pá t i c a s ó b r e l a 
pendiente; Juan Gonzá> zFar- sigrnficación del acto 
to, hijo de Vicente, chofer; fr ltos en las famii¡as. 
ter.tes fueron delicadameíi 
ceremonia obsequiados por el Sr p e 
P. Artrimiro bajal y su buena esposa. 
y sus 
Que Dios bendiga tan cris-
tiano bogar y que cunda el 
piadoso ejemplo, para que el 
reinado del Corazón de Jesús Son muchos los hogares ae extienda cada áía un ces.o < S do, hijo de Laurentino, me- ^ ^ en los que va ve ^ 
c á n i c ^ • . . . Ninguna rificátidose esta ultima tem-¡)efunciones: m 
velocidad 
traria. 
y por mano con-
EL ENCANTO 
Pañería y Gonteccicnes 
Especialidad en Camsas 
y Trajes. 





Oe Veguellina de Or. ÍÍ|0 
Suscripción pro — ^ |as co. 
nuevo acoraza- m a o r e s de -'Auxilio 
do «E paña» 
los pueblos 
una nota de emoción en todc 
los corazones, para bendecir 
local. 
f D. Vicente Sevilla, 15 pese-
tas; Robustiano L'amazares, 
guardia civi l , 5; Constantino 
García, 40; íesús Sánchez, 20; 
Rafael Otero, presbítero, 10; 
fosé Alonso, canónisro, 10; 
niño de ^iez años Smtiago González. 15; «La 
Recordad los muy estrictos pro- Arút io Centeno Hutigts fué Mañana» S. A . 100; L^urenti-
encon.rada en la vía publica no de la Justicia, 2 í ; F. E. T, tocólos del Palacio español de 
Roma durante el siglo X V I I I , 
de Estado esa monstruosidad ya desplegado el manto del Bor-
que hoy tenemos enfrente como bón. España, como una disci-
negativo de la España nuestra? 
La demostración magnífica de 
que nuestro Parlamento estaba 
corrompido es que olía mal, a 
humanidad irreverente; y mu-
cho antes de que pudieran es-
candalizarse las conciencias con 
el^descubrimiento de una inmo-
ralidad, ya estaban los cinco 
sentidos escandalizados. 
España necesitaba compostu-
ra. La vida es sólo una expre-
sión. Y esta nueva restauración 
del alma será, si es completa, 
formación del país, ceremonia, 
plína señorial, tenía entonces 
una apostura, su exacta "repre-
sentación" del Imperio. Pues es-
te título, que tanto nos inspira T T " w 
, r dueño, 
hoy, no se gana con fanegas de 
tierra, sino con actitud s. Que 
un Imperio no es ley, más cos-
tumbre; y está ya en la simple 
posibilidad de serlo, en esa for-
ma de mirar la vida, de conferir 
un nombre, de rodear a nuestro 
tieita cantidad en beiius del de Gordoncillo, 33; fuan An-
«Subsidio Pro Combatiente», tonio Gatiérr^z, 10; Angrel 
El citado niño se apiesuró Santos, 10; Eutimio Fernán-
a entregarlos en la Inspección Hez, 2 ' ; Carlos Fernández, 25; 
mi mcipai de Vigilancia don- D.a J refina Visa, maestra de 
de se encuintran a dbpusi- Valdefresro, 6; Linera del 
ción de (.uien acredite ¿er bu Orbi^o, H i aturas Caralt Pé-
rez, S. A 500; Cándido To 
alférez D. José Mármol, todo 
coitesia y ojo avizor, como 
fiel cumpUdor del deber. 
Una vez allí, a cumplir el 
Jj piincipal móvil del viaje, el 
resultaron diez 
barba, ¿verdad^ 
, Mármo ? Pero el qne te 
El camarada J^fe Local de 2Ó y te hiz0 mjrar a las 4 ^ 
Veguellina dirige más tarde una tañaSj CLmo mandando uQ 
alocución al pueblo dando las ret0 a loS del otro iíld0} 
gracias a todos los que conmbu- abrazo de tu chiquitín (dos 
yeron a esta obra magnífica-^ af\os), saludando, c o m o , ^ 
Y después, los camaradas ^vo cánones, militarmen-.e y a es-
i i .v .n U ale-'^reno y Simón García explican la tilo dfc Falange, cubierta la ca, 
xilio Social,- que llevan la ale ên y ^ ^ con teciia CC)ri tu g0ri0 de alfér€& 
gría a los necesitados y a 'a das y breves palabras. Le mirabas embelesado, y pa-
tisfacción del deber ^ í d ^ f ^ ^ ^ Pc./mcal de recías de CU fe 
nuestras conciencias, al ver ne- j ^ . ó ^ ^ . v t t Joaquín . -Mira , estos buenos sóida-
cha realidad, una P a ^ . ^ f ^ ^ p l & ' c o 1 s : palabr. dos cooperan ron tu padre 
programa de JusticiaiRobles^e ^ ^ ^ ^ para hacer una España digna, 
' l iavozdelaRevoln. ' . .1 nacrmil para que más tarde, re^pon-
antes v después d.4 Movimiento diendo a las tiernas inclina-
T u . L L - A W — * " clones que mama te mcu'ca, 
í i o c u i " 
Día grande el del domingo 
para Veguellina. Se inaugura-





rres, 25; Urbano Fernández, 
100; Gonzalo iVbrcos, 25; 
Sofero Santos Gómez, 15; 
A'ejandro Sánchez, 25; Faus-
tino Presa, 30; üvaristo Les-
En lo más céntrico del ba-
rrio de la Estación de este pue-ftlucha constantemei^ por la m 
blo ribereño, están situados loslplantación de una verdadera jus 
comedores- Local amplio, vea-|ticia Social, 
tilación abundante y en las d i - Antcn:o Eguiagar^/. dice a es 
minutas mesitas, pintadas tam-, tos ribereños que el tnamencr 
bién de nuestro color, con sus csros comedores de / 
^Anoche tue detenida por cún, 75; Manuel Vare'a, pres-
promover un fuerte escándalo bítero, 10; Emilio Hartado, 
capitán solemnemente por una cn la vía ^übáca Genaro 200; Benigno Núñez, 10; Ber 
ronda de jinetes árabes. 
Manuel Augusto 
España 1937-
Blanco. Inaidino Escanciano, 15; O o 
La detención la llevó alperativa de Consuno, 25; 
c a b o el sereno Lalislao ^Victoriano Rodríguez, 10; 
sillas que nos dan la sensación 
de verdadero juguete y entre to-
j o una nota risueña y promete-
dora, la de la intervención de 
manos femeninas, de manos de 
nuestras camaradas que han sa-
bido dar a este local un estilo 
coquetón y familiar a la vez. 
una verdadera o b l i ^ '-Oo de to-
dos los buenos esp.̂  i VÍS y GuC, 
haciéndolo así, es de la única 
nanera de que cuaiJj vueb-an 
í>ea lo que todcs queremos: 
Una, Libre y Grande. Ya sa-
brás con orgullo que en sus 
dominios no se puso el sol; 
también sabrás, con vergüen-
za, que unos malos hijos de 
España, aunque no españoles, 
la esclavizaron a Moscou, para 
hacer una colonia de lo que 
banderas victoriosa? poc'amo'' no puede ser más qüe^itlnt 
con orgullo y alegría mostrar 
a los que vuelvan, qi. • aquí 1 ni 
García. 
El banaerín de 
«La^ Campani-
lias» 
En los escaparates del comer-
cio de D. Amancio Lcrcuzana, 
plaza de San Marcelo, han sido 
expuestos ya el banderín de Fa-
lange y, la bandera nacional que, 
por suscripción popular iniciada 
cn este periódico por nuestro 
compañero Lamparilla se regala 
Las moharras, hechas por el 
notable grabador leonés Eduar-
do Osa, que hizo lo económica-
mente que pudo su trabajo, son 
una labor que honra a este mo^ 
desto artista. Llevan la imagen 
de Ntra. Sra. del Camino, el 
escudo de León, el de Falange y 
el de España. 
La bandera nacional lleva el 
escudo de España, con la corona 
imperial, y el de León, en am-
•)os lados. 
Las banderas han sido hechas 
en la Sección Femenina de Fa-
1 rancisco Merino Martínez, 
25; Empresa Fernández, 50 
pesetas. 
D. Manuel Cárdenas, 25; 
Sr. Director de l i Normal y 
Sábado, día 10 P r í e ^ o r a l o . 218, Victorino 
Gobierno Civil. — Grcular Chamorro, 25; Hrancií-co Mar-
Boletín Oticiai de lad 
provincia 
De León han acudido tam-
bién camaradas: La presidenta 
de la Sección Femenina, Carmi-
na F. 1 rueba, la Delegada Pro-
vincial de Auxilio, Social, Anas 
tasia Fernández el Delegado Pro 
vincial de Prensa y Propaganda 
Joaquín Robles, el camarada An 
la labor que nos exigen la Patria 
y la Falange. 
De Sa.nt'»* Martas 
Del fn nte 
Sorribos 
a de h Ban- Í 5 « 1 | S » § t0nÍ0 ^ ^ " ^ y d 
dera de Falange de Coruña. 
Idem sobre las obras que ha-
rán los ayuntamientos m las 
escuelas durante los meses de 
verano. 
Diputación Provincial.—Cir-
cular sobre el Concurso de H i -
landeras y Exposición deLabo-a los valientes falangistas leo- . 
neses que desde el principio del ^ ^ ^ P f ^ a n una fina la res en Burgos 
Movimiento Nacional fueron al bor' Parecida a los antiguos re- Edictos de los ayuntamentos 
posteros, en la que han ínter- de Galleguillos de Campos, V i -
venido, especialmente, unas sim llaturiel. Páramo del Sí, San-
páticas asturianas refugiadas en tovenia de la Valdoncina, Ca-
León. cábelos. Valencia de Dor Juan, 
La actividad del Sr. Román, Sabero, Carracedelo y Zotes del 
jefe de la Guardia Municipal y Páramo. 
Guadarrama y han tomado par-
te alíí en importantes hechos di 
armas, entre ello- la defensí 
continuada y tenaz, con episo 
dios de verdadero heroísmo, de 
"Las Campanillas" la posición 
Lóps-z, 5; .Manuel tícl everría, 
25; Pío Cela, 25; Antonio Co-
rral, 25; Nicolás Aib^rtr>s8, 25; 
Celedonio Pereda, 50;Rimirü 
Gutiérrez, 25; Sra. viuda de 
G. Rosales, 25; D.a Angelina 
Rosales S^govia, 25; Antonio 
Martínez, 125; Florentino Ba-
rrí .les, 25; Ovi lio García, 5' 
Gil Sátnz Simón, 10; ¡osé 
!.Iaría ar ínez Gal^o, 50; Ma 
ruel Brnéitez, 50; Tomás 
F. Ladreda, 50; Rmi io Gon-
zález, 150; D.a Carmen Zote?, 
10; Vicente Fernández, 5; 
Alberto Díaz, 20; Arturo Bus 
seguramente más 
sector del Guadarrama. 
El banderín y la bandera han 
sido muy admirados, pues cons-
tituyen una bonita obra. Ade-
más, casi toda, en su parte ma-
terial, regalada, como ya se dijo, 
por los. Sres. Zorita, Lobato, 
Lorenzana, etc. 
j , del procurador Sr. Rueda se ve- Requisitorias del Juzgado de tamante 50; Jofeé Merino, 25; diticu ae aquel , — , „— ¿lü ^«ít--. r^u J „ T * T V / I - . * ^ 1 K . To. o^ tá ya calmada con tan bonita [nstrucción de León a vanoj 
obra, cuya entrega será acom- 'ecinos de León y otros pueblos 
pañada de algún ob^equ'o, para que comparezcan >n au-
puesto que ha sobrado bastante diencia sobre expediente de in-
de la suscripción hecha en Proa, cautación de bienes. 
mámm**aTnni*m Edictos y requisitorias de 
l e e d y p r o p a g a d PROn juzgados. 
Amplía BnforiTincí<Sn 
Tor bio Martín Viña, 5; Istac 
M»rtinez, 10; Sra. viuda de 
Gaudencio Diez, 50; Sra. viu-
da de Miguel Eguiegaray, 
100 pesetas. 
Suma y sigue, 69.164,73 
pesetas. 
peno, como ves. . ,J 
¡Sangre española derrama-
bién, en la retagua" r<i Ki/rvos da, bendita setsl dis! 
Después, con tu acostum-
brada solicitud, nos mostaa-
tre las posiciones avanzadas; 
visitamos la típica cocina de 
f tu compañía, y nos satisfizo 
Q ^ más que nada ver a suculenta 
y abundante coñuda de tu 
gente de tus valientes solda-
dos.. Di es que les mando un 
Era una fiesta casera; el abrazo, y que la retaguardia 
entre otros, el camarada Simón buen p ídre cumplía 70 a^os les quiere con delirio, y les ; 
Gmia, el delegado de Avitua- con el orgullo de no avergon- considera como hombrespréi 
Ilamiento de Falange, camarada Zrrse de nirguno de ellos, y vilfgiadcs, porque pueclfes» 
Tejerina. el Jefe Local Ruperto ser este año septuagésimo de estar en primera linea. 
Martínez, y la Jefe Locaí de la su natalicio el Primer Año< También supimos d« tu 
Sección Femenina, camarada Triunfal de la nueva Espí ña.; bien provista despensa. |Vaya 
Blanquita Tejcrina. Alrededor de él, la numerosa mant«-quillal. que bien la hice 
o— fí-milia, venida de dist ntos . los honores. E^ que me sentía 
Infinidad de chiquillos nos sitios' recordaba a los ausen-; contento, porque ahí está uno 
rodean y los que han d> comer tes' los Irás dignos hoy de n á s cerca de los que háce*¿ 
en los locales se desta:an. para nuestra estimación y cariño Esj aña que í-qui. 
ser tratados ron verduhro n-i - por encontrarse en el frente.;^ Adiós, y no se te olvideaí 
mo por las camaradas dc! rúe- Paesto máximo dehoucr para los f anes para otro día, y, 
t o i o el nue se titu'e espeño' , ; como te avisaré un día que no 
y un defecto físico, como a pienso ir, se los das a esoso 
mi, no le impida empuñar las valientes, ^ue les merecen 
armas en pro de nuestra Sen-' mejor que yo. 
' ^ - ^ ^ j ™ * 1 ARRIBA ESPAÑA! f 
h que los atienden '-o: a ale 
gría con que hace sus cosas skm 
pre la Falange. 
Y ñ'>i¡ entre un silencio ics-
petuoso la figura de verdadero 
misionero español, del capuchi-
no Padre Pedro, que tiene la ale 
gría y el mérito de más di vein-
ticinco años de misiones en lap 
más escondidas regiones d*» la 
debemos hoy todo, ¿qué me-
nos que llevarles el consuelo 
de un abrazo? Y as-í se propu-
so salir para Sorribos, ver de 
cerca el frente de nueítras 
Gil 
P .yP. 
, montañas y dar un abrazo al • j • « Chma, se adelanta, p n.endo vallelUe fJmiliar nuestr0!0 el Ued Siempre "PROA' 
I N M E H S O S U R T I D M M I 
PEREZ GALDOS, 10 LEÓN 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordoño U, núm. 20, principal - LEÓN 
TELéFONO 1458 
"la ünióR y ei Fénix Español" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compañía Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de su Dirección en el edificio de 
BU propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
así lo dispuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937, «egún 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
\ iene, por lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma-
idt d y continúa aceptando seguros de Incendios, Accidentes, Trans-
pones y otros ramos! 
-itq el ira í g e b E T m n Pesetas 
Capital social y reservas más de 187.000.000 
Piiraas recaudadas en España en 1985 » » 38.000.000 
Primas recaudadas en el extranjero en 
„ 1»85 , , 54.000.000 
Valor de los inmuebles de su propiedad * » 43.000.000 
L a mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en LEON 
es la que se sirve en el 
Gran Café 
VI C T O R I A 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
l i calidad ha U a nyastra raputaciéa 
Ordoño O, I lw Teléfono m * 
H E L A D O S 
ESPECIALIDAD en « A D I O T E f I T I T T T i r v F N 
Reparan de aparatos de LMT*, ^ * ' " W K ISl « 
EmisorL/CinesSono^ la* marc^ Amplificadoie». 
instalaciones d¿ l̂ r tím h r l y aparat08 electro-iédicS.. 
c p ' ""íbres, motores, etc. i 
Talleres de ElectH^íoT011 de íodas clases de maquinaria. 
A L M A C I t N E S RIDRUEJO 
^ ) MatertelM 
Dictar M. Garda Bystamants 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínioas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Piara San Isidro, n * 8, pral 
Dos marcas nacionales que triunfan 
"Anis La Castellana" 
"Galletas Fontancda" 
LCUM Apartado 14 
arreterla 
I por mayor y detall deconsi 
M A R T I N E Z Y CASAS (S.enCj f 
OrdoUo íí, \9 LF.ON 
M l í l l l D l l i M í a i l l l i l S . l 
Maquinana - Calefacción - Sanea 
Arílcaloi para meta y cocina - Aparntoi 
ae luz - Linoleum de todas clases - f eisia-
naa • Qmtaiodos - Herramientas - C'éiraje-
tRffi_ ria " Atufas de todos ios sistemas «• m m m s m % cgisin i 
Plan d« Sank DomU«« 
Marfes 13 3í M e di í f^y 
* P r o a e n l o s f r e n t e s 
Los frentes de guerra 
La nueva ofensiva 
Hace próximamente mes y razón, sería cosa d» que los na- armas automáticas cumplieron 
ífo oíamos a través de una cionales abandoná^.vos la lu- con su labor contra las iiuestes 
06 rata radiofónica que e Man cha. Pero, afortunadamente, nu rojas, que no se atrevieron a pa 
íf ^enemigo estaba enfrascado es así. Los rojos carecen ae co- sar del fuego al ataque. 
°1a elaboración de un plan de razón. Hay que hacer resairar que la ros, Mr. Edén que se encentra 
La cuestión del control Por qué se construyó 
roiaSdê suspeilde a? descanso de ei cinturón de Bübao 
> ím de semana.-Parece que In-
glaterra tiene una fórmula 
operaciones maestras que acá 
jaría, con los fascistas" y que 
traería aparejado que los nacio-
nales nos tuviéramos que arro-
jar al mar, huyendo de la furia 
soviético-española. Aquel p^n 
c0inprendió el levantamiento de 
un millón de hombres, que, p:e 
yib entrenamiento adecuado,, se 
lanzarían para morder en las lí-
neas nacionales, que, según esp? 
culaciones gratuitas, no podrían 
resistir tan enorme presión 
A juzgar por esta impruden-
te confesión, el ataque seria en 
todos los frentes y tendría lu-
gar en este mes de Julio. Hay 
que confesar que, por lo m.nos, 
esta vez nuestros enemigos han 
sido formales al obsequiarnos 
con sendos ataques en Sierra 
Londres.—El ministro bri- propuesta británici quedaría ter 
tánico de Negocios Extranje- minada ayer, en cuy3 caso sería 
discutida mañana mismo por el 
Los segundos ataques fueron pc-sición citada y la otra que s. baba pasando el fin de semana consejo de ministros británico 
rragmficamente deshechos y el asoma a la S:erar L í > están 10 en la playa francesa de Dauville 
campo quedó cubierto de caria- deadas de bosques y que el ene- recibió una orden emanada del 
/eres rojos, dejándonos, ademas migo, con canalla. -, ptop sito. Foreing Office, para que íe^re-
los tanques rusos, para que núes d sparó con granaiU' . incendia se inmediatamente. 
La fórmula inglesa de arreglo 
Londres.—Mr. Edén habrá 
: \ n in-
ros soldados se entretengan rus contra los \ . os 
en vaciarles los intestinos jas, logrando pr . iuci 
El día 6 el enemigo pcxiujo cendio alrededor de aquella po 
nuevos ataques en el íreme de sición, con el fin manifiesto de 
Madrid con inevitable cortina cazar a nuestras fuerzas u obli-
de tanques, y trató de huir del garlas a abandonar la posición-
Dos objetos se proponía la frente con dirección a Navalcar 
ñero, por donde va la cañeta a 
de Extremadura, línea de comu-
nicación de todo o\ \ l y -ito ¿$ 
Madrid. 
I 1 ? taque fracaso p.f unj 
'racción roja penetró en Bruñí r? 
ionde se luchó rodeando des-
p-ieí. el pueblo los naís.io-:. dun 
cíensiva roja: Evitar que San 
tander caiga bajo el dominio de 
Franco, obligando a nuestras 
ti opas a desentenderse del fren-
te cantábrico; y producir una re 
lirada de frente con auxU» > de 
grandes elementos de hombres 
y material. Y aprovechó el éxito 
iüiaal para conseguirlo / pro 
dunr una difícil situación, lisio, 
al menos, es la opinión tras 
piodabie a la vista de a ^ran 
d? a estas horas det .'n haber 
[¿jjar, Alcalá la Real, Cuesta de puesto los pies en aquel, yt .Ti-
la Reina, Casa de Campo y V i - cirndo al enemigo. La> baj.̂ s 
llanueva del Pardillo. ¿Habrá enemigas se cuentai por milia-
alguna más en la Sierra? Pron- res y la finalidad marcada m 
to se verá. la ha conseguido el enemigo. Es kan echado al asador. Ucirímos 
Un ejército es esclavo de sus por tanto, una victoria vue con que los súbditos de Azaaa y la 
comunicaciones, pues por ellas legítimo orgullo pu de ost^n- Fssionaria, renovarán los ata-
recibe todo lo necesario para vi- tar de consuno el Mando na- q^es para ver de alcanzar a-^ún 
rionai. resultado que les compone; de 
Y es que nunca se in-iistirá sus numerosas pérdidas. 
Ha llamado po ler-sar-en tí 
la atención esta iianuda, pues se 
saHa que tenia el propósito 'Je 
pasar uno¿ días fuera de j-on 
dres. 
Impresión opiimista 
Fans.—El .'á,-íJ-.< vLj¿ de 
Mr. Edén, se consideia en los 
centros políticos de la capital 
británica como un .íntoma de 'a 
esperanza que aún ijueia en el 
sentido de conseguir la elabo-
ración de una íórmula que re-
suelva el problema del control 
de las costas españolaa 
Se hace notar que M i . Edén 
ap'enas regresado a Inglaterra 
ha conferenciado con destaca-
cantidad de carne que los : ojos das personalidades políticas y 
vír. Las comunicaciones son el 
cordón umbilical de las fuer/as 
de primera línea y para mante-
nerlas el jefe está atento a las 
infiltraciones enemigas sobre la 
línea en la retaguardia, y recí-
diplomáticas en el Foreing Ofi-
ce. 
Se destaca el Imho de que 
Mr. Edén, en su corta esrancia 
en Dauville, conferencio er. ic-
petidas ocasiones con t i emha-
Mientras tanto, el enemigo sz 
ver. 
vastante en la invili'.eubindad 
iel frente central, de^dt Sotro-
s-w.ra haaa ' I t ¿v r.t de h Kti-
na, convertida en mexp: pr.al !e 
procamente los atacantes buscan por las obras de ci¿t visa nvili-
con preferencia alcanzaría para indas y por el valor t!»; ntfksíiws 
probar su ayuda inapreciable .oldados. 
\ la defensa. Emplean los ro'os En el Ejército dei Sar la ofen 
pera lograr tal proposición la tac i va enemiga 1?, hs K)caÍÍ7ado 
tica que han visto utilÍ7t»t cen -n el sector de Aic.ua la Rí-al. 
pleno éxito desde el principio fentre Santa Ana y Araecunilla, 
a rucstsas fuerzas: el ?n7oIvi- ron tendencia d aisat A lea ¡a la 
miento por ei flanco. Es claro Real. La arilUria rusa realizó Dieciséis aparatos derribados en 
qiv pr.ra poder rodear a u.:a po aquí una densa OC^.WÍ*.:! 'm, que un día de diversos tipos. Quiere 
sicon es necesario previamen- destruyó nuestros pequeños pues esto significar que los apararos 
te amper las líneas, para a fa- tos de Santa Ana, Esparta! y no eran los malos, SIDO los tri-
v <! de l i brecha, poder íiitr.u- Cerro de la Cruz. Las nacionales pulantes encargados de manejar 
se las fuerzas encargadas de dar con espíritu forniiii;>.2, se sos- los. Pese a la instrucción de es-
la puñalada por la espalda. tuvieron en las posiciones, a pe 
Pues bien; revestidos de esta sar de su destrucción. 
gociacíones celebradas 
el fin de semana. 
jador inglés en París, rumoreán 
deshace en estériles esfuerzos per ^ose Que zsx-*s conciencias es- parte importantísima en las nc 
romper nuestro frente. La ofen- tán relacionadas con los pro-
siva nacional en Santander con- blemas del control. También 
tinúa a pesar de la resistencia se decía ^ el mmistro bnta-
roja> nico, antes de salir de Dauville, 
Nuestro Mando está realizan recibió una información comple 
do allí nuevas maniobras, cu- ta. con carácter oficial, del cn-
yos resultados pronto hemos de terio 0 actitud del gabinete de 
En el aire nuestra Aviación 
se adjudicó victorias brillantes. 
idea los rojos, apuntó el día 5 
de este mes y el enemigo cre-
â totalmente maduro el pía 
de operaciones a desarrollar 
alumbrando su cacareada ofen-
siva en el frente de la Casa de 
Campo y Cuesta de la Reina. En 
Síntoma carareasuio de la 
paliza ha sido que la aldea d€ 
Santa Ana SÍ ocupó .on ir/ima 
resistencia de los rojj>. Las l'a-
jas del enemigo han debido sei 
una enormidad, a juzgar por los mes la cifra de 48 apaiatos. de-
eiectivos enpi'íados y lo que- robados contra cin^o nuestros. 
cuelas extfanjeras quí tecise:. 
los aviadores rusoespafióles, lo? 
resultados no pueden serles más 
desfavorables. 
Aparte de la pérdid.» del día 
ciado, que ascendía a diecí-
sé s, el parte oficial da en un 
Chautemps, que este ha de to-
mar con respecto al control. 
Este hechose relaciona con el pro 
pósito del gobierno francés de 
levantar el control internacional 
en la frontera franco-ca'.alana, 
vaticinándose que Francia no lie 
vará a cabo el citado propósito. 
Por todo ello, se cree que la 
urgente llamada desde Lanares, 
a Mr- Edén es debida a Li creen 
cía de que quizás haya una fór-
mula de arreglo, que retenga al 
gobierno francés a adoptar tal 
medida. 
Bilbao.—Un miliciano se- dipensable un plazo de seis me 
paratista, pasado a las filas na- ses, a partir de la firma del con-
dónales, ha contado lo siguien- trato, para que este tuviera va-
te, que demuestra el egoísmo de lor« 
Indalecio Prieto y que en esta Se estableció una prima de 
guerra no importa a los ma^ds- 400.000 pesetas que Indalecio 
tas, más o menos miles de obre- se apresuró a pagar en París, 
ros muertos, sino sus propios in- Era pues, necesario, que an 
tereses. tes de que los nacionales toma-
El citado miliciano cuenta sen Biioao, pasasen seis meses 
presentado a su gobierno, para que el famoso cinturón de hierro y entonces fué cuando indaiecio 
su aprobación, unas de las dos cte Bilbao no se hizo pensando ordenó a us genízaros, los se-
propuestas siguientes: La pri- en la necesidad estratégica de de paratistas, que hicieran las forti-
mera consiste en la colocación fénder la caoital de Vizcaya an- caciones del famoso tintaron 
de observadores neutrales en to- te la acometida de los sodados y en ellas se gastaron vanos mi-
dos los puertos españoles y ia se nacionales, t i famoso cinturón ilones de pesetas, 
gunda, la de proponer que el fué construido para defender los Por eso, cuando nuestros sol-
control sea ejercido por nació- intereses páji'CuMes de Indale- í'act i a "anfabui Jor.i a arro 
nes neutrales, como son Norue- ció Prieto. liadoia, y como no habi m l iáis 
ga, Suecia u Holanda. Como je sabe, los perdonan- corroo los seis mt-Síj P'netc ct-
Esta última proposición es la l os ñau. naa: (as no han sido denó que aguantasen a toda cos-
que, según los rumores, tiene c iás quí unas •i-aiionetas mane- ta. 
más probabilidades de ser cier-|| jadas a capricho oor el minis- Cuando le comunicaban a Prie-
ta- kíjtro del aire, del mar y de la tie- to los repetidos fracasos, este 
Chamberlain interviene acf'i;a-«rra roj0. Desde la famosa asam- f'invariablemente respondía que 
mente en la elaboración del pro ^ea ê Zumárraga en 1914, los|'resistiesen. Resistir, era esperar 
yecto nacionalistas eran unos muñe-lque el plazo fuera transcurrido 
Londres. El plan británi- cos manejados por Prieto, queJlo que no sucedía aún. 
co para vencer las dificultades ês l^túa prometido, en cambio,»! Los miles de vidas sacrifica-
existentes en la no intervención el estatuto. Jdas y los millones que repre-
habrá quedado completado ayer ^a referencia pintoresca quewsentaba, no importaban, había 
por la noche, según informan ahora se nos ofrece, dice que que salvar los cuatro millones 
algunas informaciones, de oren cuando las tropas españolas no del seguro, 
sa, añadiendo algunos que la habían pensado todavía atacar Pero pasaron los seis meses 
reunión del gobierno británico Bilbao, pero ante una posible y la prima podía cobrarse ya. Por 
se celebrará el lunes por la ma- ya realizada ofensiva, el hijo eso, al ministro del aire, del 
de Prieto, que ya había ejecu- mar y de la tierra, no le impor 
i tenido una tado varios viajes a Londres pa- tó perder la maquinaria del pe-
ra cobrar cuantiosas comisiones riódico, que no fuá retirada por 
durante Por compras de armas, fué visi- los milicianos marxistas ¡Ya 
tado por un agente de una com 
pañía de seguros, que le ofreció 
el seguro del periódico de su pa-
dre, "El Liberal", en la canti-
dad de cuatro millones de pe-
setas, cubriendo todos los ríes 
nana 
Chamberlain 
Las actividades de Mr. Edén 
París.— El ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Mr. Edén, 
ha conferenciado en Dauville. 
con el embajador británico en 
París sobre la situación. Des-
pués de una conferencia telefó-
nica con Londres, en vez de pro 
seguir su descanso, regresó a la 
capital, donde recibió los planes 
trazados por sus colaboradores. 
Seguirán algunos sondeos di-
plomáticos con objeto de poner 
los hombres al servitio de vae-
ro, le habían salvn s v» cua-
tro millones de pesetas, sin per-, 
juicio de que asegure a qváen le 
quiera oír, que con la pérdida 
el primer p u n t o , escenario de la D r a n t a d í s i m a s que ha-i qu» l;ido De algo adolece la a v i a c i ó n ene-
gran ofensiva de Miaja, de ha- SUF fuerzas, 
ce tres meses, los rojos fueron A l Sur de Sierra Nevada, 1 
rechazados con numerosas bajas agieste y corpulent i masa d 
abandonando gran cantidad de Sierra Lújar, cuoierta en SJS fa 
muertos. Probablemente en la 
CAS* de Campo simularon un 
ataque para desorientar a nues-
tro Mando y sujetar 10 posible 
para que no acudietat) a su zo-
na donde por los etenc^íos que 
emplearon se deduc¿ era el pun-
to de ataque verdal. La arre-
cia de Esquí vías y Sescna pro-
longada encuen ra a la que va 
cías enormes de espesa v..geta 
ción de pinos y coscojal, presen-
ta a nuestras posiciones una so-
ríe de lomas, que sitiando al ene 
migo, llega a ia carreja d» Gra todas partes, 
nada a Motr i l . 
El enemigo cons'rvi el alto de 
la Sierra y hostiliza frecuente-
mente nuestras posiciones. Núes 
tros soldados, con perfecta dis 
rmga. 
¿Serán malos los discípulos 
o tendrán la culpa los maestros? 
En Francia, donde se instru-
ye una porción de los nautas ro-
jos del aire, se dice: "A tal amo, 
tal rriado'*. Vamos creyendo 
que hay mucho de camelo por 
Por otra parte, se sabe que el formados que el lunes por la ma 
gobierno briánico lleva por buen ñaña se reuniría el Comité de no 
camino las gestiones encamina- intervención y que por la tarde 
das a la obtención de una fór- se presentará el nuevo plan, en 
muía cuya elaboración le fué el cual ha tomado parte muv 
encomendada por el Comité de activa el primer ministro ingles 
no intervención. S¿ cree que la Mr. Chamberlain. 
gos, incluso el de la guerra, pe- de Bilbao, él ha sido el más per-
ro ponían como condición in- judicado-
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
La trágica situad ̂ 2 de Garttan- casa ración de los aún más 
escasos víveres que quedan 
Bayona.—Ha llegado, pro- en la ciudad para repartir, 
en marcha el sistema nuevo en cedente de Santander, un nu- Las mujeres, protestaron y 
los primeros días de la semana meroso grupo de evadidos, los guardias de asalto corta-
Todos elios declaran que la ron la protesta, dando dos 
s.tuación de la población san- cargas, que fueron contesta-
tanderina es muy critica, pues das por elementos de la 
existe gran escasez de vive- C . N. T, infiltrados en las co-
ieá. Las autoridades rojas las, originándose una verda-
efectúan leclutamientos for- dera batalla campal, resultan-
zosos por .'as calles y todos do bastantes contusionados 
los nombres son llevados al despué-? de la refriega, 
frente en camiones y en jor- Las «deUcia!r deí para/so sow-¿ 
nadas a pie, pues es muy 
gr tnde la falta de vehículos. 
Los que no son utilizados 
para las ar ñas son aprovecha-
dos para las fortificaciones. 
E l aspecto de ia ciudad es 
muy sucio y mendicante, y 
La reunión del Comité de no in-
tervención 
Londres.—El domingo se 
afirmaba en los círculos bien in 
Fidel 
racaso rojo en 




exaltado comunista, que ha 
hecho la mayor part de los 
viajes a Rusia, trayendo aero-
planos, cañones y tanques. 
E . Bartfie 
íiar'z 
P r s t 
desde Madrid a Aran juez, ante ciplina, sólo contestan cuando 
'a unión de la carr ;t TI y el río el paqueo enemigo se hace muy 
Jarama. El tro¿;o de la carre- pesado o cuando es realmente 
fera general es el qu» se llama molesto. 
Castro de la Reina. Aq-ii han Merced a haber colocado en la 
hecho los bolchevirtues dos ata- cima de Sierra Lújar, al frente 
ques en el mismo día para rom del pueblo de Vélez Benandalla 
pw nuestro frent^ y una vez varios morteros cañones y nu-
logrado esto inflexionarse hacía merosas armas automáticas ,los 
y í íém 
".i ayudarte de1 D-. T^pi» 
Consulta de 11 a 1 
A v e n i d a del P. ís'ñ, 6 
! Telé. no 1 
¡Importadores! 
el Norte por la círrc-.r-i de Ma- rojos emprendieron un criminal utilizad los servicios de 'a 
no se ven má* que personas no}1& podido ocultar a su lle-
harapientas deambulando por ^ada f ésta, el desengaño que 
las Oídles. ka sufrido al ponerse en con-
Enormes pérdidas para los mar- un̂ l»m¿%% l̂ ^vo^Tm^erodesayie: 
xistas.-MagQÍfica actuación dtí'a$¿^Í¿m¿ 0 ^ ^ ™ ^ NAVA, 
n i l P Q t l * ^ o T T I o f é \ r \ Y \ ¡ agrupación nacional francesa De la situación de Rusia ha 
LX I A ^ O UAC* d V I Í X K J L K J U . | «Unión por Francia» ce ebró declarado que a todos los tri-
D i' T ' J - J r - , J r . , . hace pocos días un acto en pnlantes les causó una impre-
J t T ^ Z r d n r í l lof úi te 1 ^ df1183'! bomD4rd?anr'0 honor de la E.pafta nacional sión profunda. En el paraíso 
das por los rojos durante los ul sin ce>ar las columnas r.>,as a y de ios patriotas perseguidos soviético, todo es hambre, 
timos combates que se han re- una altura verdaderamer.tv rn- el £aix ismo; a £ que tristeza, miseria y dolor. La 
gistrado al oeste de Madrid, son verosímil y, con sus ametralla- Concurrieron distinguísimas gente no come y está sucia y 
doras, produjo enocaes bajas personalidades intelectuales enferma. Excepto los solda-
I tiancesas y en la q'ae habla- dos y marinos, nadie va bien 
sector de ron un diputado francés, un vestido. Kl terror lo domina 
verdaderamente terribles. Aun-
.Exportadores! que la ofensiva roia fué coin" - los rojos. 
pletamente parada en seco, des- Solamente en el 
drid, cogiendo poc la espalda 
todas nuestras líneas de la iz-
quierda del Jarama 
Si como están soltados de 
^ala intención lo fueran de co' 
desusado fuego contra nuestra 
posición Haza del Señor. N i que 
decir tiene que la posición re-
sistió un día entero valientemen 
te y que nuestra Artillería y las 
Agencia de Aduanas de 
Ramón Taíasac 
Lotería, 2. - BILBAO 
LA GAFA DE ORO 
L E N T E S — G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
«RDOtt íH IT 4. —TJRON iC* 
Stnalorio Quirúrgico Hurlado f m ,M htímm CENTRAL 
Director Dr. EMILIO HURTADO ^ El lAds «electo 4 El mejor café k 
(DirectOI Jefe d e l Hospital) ^1 me *m*,^um^.*mm,'íjmt.\j»tinwiiw 11111 wu*^im.M.UMUiM.r mi nniiiy 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
it IÉÜIO pirturiiotis r cisus prurgisii ii orgioeii 
AVENIDA niSL PATH?*? IST.A tn' 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
dependencia, 10 Teléfono 3IM 
Estación c 
Nuevo, 4 
y no podíí 
La intelectualidad francesa se a los comisionados del go-
jos se vieron obligados a aban-^acogió conesphitu fraternal a bierno de Moscú que habían 
Se admten representantes y can U esperanza de ro uper ?u donar multitud de heridos, losllos asistentes españoles, de- acudido a saludarles. 
cuales perecieron sin que por un I mostrando su adhesión al Mo- Se castiga con dureza ex-
parte ni por otra, se les pudie-lvimiento Nacional y a su di- trema. Varios ingenieros con 
ra prestar ayuda. irección salvadera. quienes hablaron, se hallaban 
• J J- ^ fcsta misma agrupación ha niserablemente vestidos y 4.000 bajas rojas en dos d t a s ] ^ ^ ^ entero atímorizadoS) saliendo m ^ 
París.—La agencia Reuter co-1 de su revista a ia causa del mal impresionados de su en-
munica que durante los dos úl-^Geneialisimo Franco, con do- trevista con ellos, 
timos días, han sufrido los ro- cumentos sensacionales de- Reconocieron q u e Rusia 
jos, en el sector de Brúñete, más ruostrativos del salvajismo copia a Norteamérica y a ñ a -
para esta región. 
¡Arriba España 
M I P O L L 
Espeoiaíidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Telefono Uf!7 f6^) 
en vadaderas oleadas una y otra ias trincheras nacionales, los ro- , 
vez contra as líneas nacionales '— *k - : -U1:—1 u— ^ 
 a l 
frente. 
En muchos casos, los de^a-
camtntos rojos fueron comple 
ta mil? le aniquilados por e! fue-
go de las baterías na ionales v 
de *u ir fantería, antes de alcai -
za- aas alambradas. La a^Ia^i^n 
n^c^onal contribuyó cricaz:^en 
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a c i a s 
d e t u r n o para esta semana , 
de o c h o de la n o c h e a n u e v e 
de la m a ñ a n a : 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
uan Pablos y C, 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén da Celo líalas 
S 
de q u e cargaron toda clase 
de armas y embarcaron téc-
IGraves incidentes en Barcelona nicas, obreros, tripulantes de 
l l î Barce ona.—El gobierno de submarinos y Sobre todo con-
fia Generalidad ha cumplido ductores de tanques en el 
I s u p r o r esa, que hizo hace vapor español, que z a r p ó con 
I p o c o s d í a s al pueblo catalán, dirección a Cartagena, 
' que reprimi- E l jefe de Estado May0e 
goeslavo, a París 
París.— Invitads p o r el m i -
nistro de la Guerr, Deladier 
y p o r el Jefe de Estado Ma-
y o r francés, el lunes llegará a 
París e i Tefe d e Estado Mayor 
yugoeslavo, m u y conocido 
Sr. Vega Flórez Padre Isla ría violentamente cualquier 
incidente que se produjese en 
las colas de los establecimien-
tos de Barcelona, con motivo 
de las nuevas cartillas de ra-
cionamiento. 
Ayer, primer día que se 
Oficina. Avda^P. en ,os medios militares fian 
~i pu§s el fueron numerosos, ceses. 
Fábrica: Carretera Troba o. pueblo catalán se dió peirfecta 
(84) 
Teléfono IB U cuenta de que con el nuevo i T ^^^4 P R O A 
L B ON sistema se disminuía ia ya es-íl - L - C C C l A Xvvy/iL 
Martes 13 dé Jnlío 3e 193 
G U E R R A 
Nuestras fuerzas adelanfan 
las posiciones en el frente de 
y mejoran 
Madrid 
E l enemigo ha sufr ido enorme desca labro 
Se han derribado ocho aparatos de C c l Z c l 
y cinco de bombardeo 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de información.-Esfado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuar-
tel General hasta las 20 horas del día de hoy, 12 de julio de 
1937: 
Eiército del Norte 
Frentes de Vizcaya, Asturias y León—Tiroteos y cañoneos 
en distintos sectores. Se presentaron 8 milicianos y varios paisa-
nos con cabezas de ganado. 
Frente de Santander.—Cañoneos, habiéndose presentado por 
el frente de Quincoces, 6 milicianos con armamento. 
Ejército del Centro 
Frente de Madrid.—Nuestras fuerzas están rechazando to-
dos los ataques del enemigo en los sectores de Brúñete y Villa-
nueva del Pardillo, en los que continúa el descalabro y fracaso de 
las fuerzas rojas, elevándosie sus pérdidas a cifra elevadísima. 
Nuestras fuerzas han adelantado y mejorado sus posiciones. 
Frente de Cáceres.—Un ataque a nuestras posiciones de la 
Sierra de Suares, fué rechazado, sufriendo el enemigo un durísi-
mo castigo y cogiéndosiele bastantes prisioneros. 
.Frente de Aragón.—En Albarracín, donde el enemigo ha-
bía aumentado la presión, se le ha rechazado, causándosele nu-
merosísimas bajas. 
¿Hay esperanzas de arréalo? 
Tokio.—Ante la gravedad 
de los hechos, el gobierno n i -
pón, bajo la persidencia del 
príncipe Konhoe, ha celebrado 
dos largos consejos, con carác-
ter extraordinario, acordando 
dar orden al ministro del exte-
rior para que incie conversacio-
nes para poner en salvo a los 
subditos japoneses residentes en 
China, en caso de declararse la 
guerra. 
Otro comunicado japóns ín 
forma que ante la mala f? de ias 
uopas chinas las fuerzas nipo-
nas se verán precisadas a t^e-
lev. las agresione, ya que. a pe-
sar de haberse firmado e' día T O 
dz julio un pacto, en vircui del 
cual deberían cesar las noscllí-
dad^s, los comunistas chinos 
siguieron atacando a los japo-
reses. 
Ulimas informaciones dan 
cuenta de que continúai con-
centrándose enormes nú:l¡;o5 de 
¡Español!; Saluda siempre con la mano 
en dto. Cada vez que a^í saludas, con-
fiesas tu amor a España, tu fe en el 
Kuevo Estado, tu adhesión al Caudillo, 
la firmeza de tu convicción de que nues-
tra Patria es ya Una, Grande y Libre, 
y ello de un modo categórico y definitivo. 
¡Español! Saluda siempre con la mano 
en alto. 
O h 
(Viene de (a 1.a pá ina) 
Es de esperar que todos pon-
gan cuidado en guardar en este 
c rden. 
Terminada la misa, se irá 
en manifestación a la Plaza Cú-
cular en la que se descubrirá 
la lápida con el nuevo nombre 
de Plaza de Calvo Sotelo. Y de 
allí a la Travesía de Don Cayo 
a descubrir la lápida de la nue-
va denominación de calle del 
Capitán Cortés, heroico defen-
sor del Santuario de Nuestra 
Señora de la Cabeza. 
Los funerales empezarán a 
las diez y media en punto, por 
lo que debe apresurarse la gente 
a acudir con anticipación. 
Cada uno habla de 
r i a s egún le va ek el'a 
En el sector de Zuera, una rectificación a vanguardia de núes tropas chinas y japonesas en el 
tras líneas, nos permitió ocupar posiciones ventajosas cerca del &cctor norte d China, 
vértice de Valseca. 
Frentes de Avila y Soria-—Tiroteos. 
Eiército del Sur 
Tiroteos y cañoneos en casi todos los sectores de los frentes 
de Andalucía. Se han presentado un cabo y cuatro soldados, el 
primero con armas. 
La última informacnn ofi-
cial procedente de Tokio dice 
que el Japón confía se podrá 
llegar a una solución pacífica 
absolutamente necesaria bajo 
todos los conceptos. 
Actividad de la Aviación El nuevo emba-
jador de Itali 1 
* La nación hermana de Ita-Salamanca 12 de julio de 1937. De orden de S E. el Gene- dando una a de su 
ral Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martin Moreno. ^ 1 ^ ^ A., U~..Í~ 
Nuestra aviación ha obtenido una brillantísima victoria en 
el frente de Madrid, donde se derribaron 8 aparatos de caza y 5 
de bombardeo. 
La situación en el Ex 
tremo Oriente 
El conílicto (hino-japonés, 
agrava 
cas esperanzas de arreglo pací- conde Guido di v,0ia di cam 
"S»* 1 1 . _ J • r palto. Nació en Venecía. In-
se 
especial consideración hacia 
España, hacia el Generalísi-
mo Franco y su Gobierno, 
envía como embajador a uno 
de sus mejores y máá acredi-
tados diplomá icos, antiguo y 
excelente amigo de los espa-
ñoles por haber desempeña-
do durante el bienio 1925 26, 
el cargo de Consejero de Em-
considerabiemente.-Po- bajada en Madrid. El nuevo embajador es e1 
fieo de la cuestión 
Tokio.—El ministro de la vista de la intensidad de la íu-
guerra japones ha facilitado una cha, el ministro nipón de la gue 
nota por la que se comunica ha- na ha ordenado ia :n »'.lizaci.m 
ber sido nombrado general jefe de llamado ejercito del centro, 
pirra dirigir las operacicnes mi- enviándose hacia el campo de ba grado y Teheián ha sido 
libares. También na facilitado talla, para reforzar los soldados i'istro Pienipotenciario. 
j r esó en 1908 a la carrera di
plomática durante la cual y 
muy brillantemente ha ejerci-
do delicados cargos en el 
Cairo. Smirna, Spalato y Ma-
drid. En Copenhague, Bel-
Mi-
Ha 
una nota en la que se consigna 
que siguen registra Klose c o m í a 
ce< en los alrededo-^j h P A m 
y que las negocia;í »n.:s ontre el 
gobierno chino y el '-h Japón 
japoneses que allí pelean. desempeñado el c^rJ© de Je-
También se ha dado orden de fe de Gabinete del subsecre-
movilización de numerusoi je- tario de Negocios Extranjeros 
fes y oficiales, que serán encar y ha tomado p^rte muy im-
gados inmediatamente de la di - portante en muchas Delega-
cijnes y conferencias intema-
cion»Ies. 
D^sde 1936 era J°fe de la 
Oficina de Ceremonial. 
El conde Guido Viola di 
Campalto es comandante de 
han quedado rotas ante la n- rección de la campaña, que ad-
t:ansigencia de aquel, qtu* h* quiere caracteres de verdadera 
rechazado todas hs operaciones guerra. 
reí segundo. Comunicados publicados a 
Las tropas japo «esas, han re- última hora de la noche d?.[ do 
cibido orden de no J a u l ó n ir mingo dan cuenta que ias fuer-
las posiciones recic itetmrire con zas japonesas continúan AUthan ^ K Í I I Í ! , ~ 7A - - E 
quistadas. Se sabe que las tío- do encarnizadamente contra 
pas han volado el ferrocarril de enormes bandas de soldados ch¡ v ^ l ^ ^ 
Pekín a Tein-Chain y que por nos Igualmente se anuncia, que c ^ ^ ^ ^ r t Oficial Se la o" 
el momento no se vislumbra la el ferrocarril de Tien-Onn ha den de j g Mauricio e 
sido destruido por bandas comu jLiazZáro 
nistas. ' 
El parte japonés comunica 
que las fuerzas japonesas con-
tinuaron dando batalla a las cbi 
ñas. Según comun^ende del mi-
nisterio de la guerra, mi>n tras 
las bandas comunistas atiben 
contra la seguridad de los inte-
reses japoneses, no cesaran bs 
hostilidades. 
El jefe del Estado Mavor ni-
pón ha sostenido una larga m-
*• a o .• rfrer?.das peracun^.s. 1 • ^ , ^ , , 
. . . ^ trevista con el Emperador sobre 
Mo."ur¿uuones en el Japón ia actitud a adoptar en los su-
Tokio.—El ministro japonés cesivo por las fuerzas japonesas 
de la Guerra, llegó a la residen- ante las constantes provocacio-
cia veraniega dzl Emperad-r, nes de los comunitas chinos, 
para darle cuenta del conflicto También se informa que ia es-
armado entre China y Jap^n. ci.adra naval del Japón ha <:a!i-
Los combates provocados por do para los costas chinas, para 
la 29 División insurrecta, con- proteger las operaciones aue te 
tinuan desarrollándose con ex- r^ailaz en el litoral, 
trordinario encarnizamiento En ¿Hay snpeasz fl:rio rísticaa? ie 
Hoy he asistiJo a la inau-
guración de la carretera que 
comunica el pantano d^l Gua-
da^mellato con Córdoba. La 
políúca anterior, hizo que es-
ta obra, tan necesaria, fuese 
entorpecida por los interest s 
bastardos. Termin. da la pre-
sa del pantano, la prim ra de 
las que se han de uii izar pa-
ra hacer navegable el ríe has-
ta Cóidoba y terminado el 
puente sobre la parte supe-
rior de la presa, faltaba una 
carretera de unos sei cientos 
metros, sin terminar, por cul-
pa de los dichosos expedien-
tes. Yo tuve la dicha de po-
der ordenar la cons racción 
de ese trozo de cairctera, que 
hoy se ha inaugurado y son 
muchos los pueb'os que re i -
ben una ventaja grandisim 1. 
Voy a comentar Jas noticias 
que facilita el parte de guerra 
de los rojos, que continúan 
achacándose victorias y ya, 
hasta las ra lios hablan de es-
to, sin duia porque han reci-
bido esta orden, ya que el si-
lencio demostraba el fricase. 
En ta .es noticias dan cuenta 
de haber ocuparlo Villanueva 
del Parl i i lo, avanzando 16 
kms. y haciendo no sé cuan-
tos prisif ñeros. Dan una se-
rie de detalles que casi casi 
hacen creer que es verdad lo 
que dicen. Pero E¿ Socialista, 
no se conforma con tan poco 
y pide que el ministerio de la 
Guerra di.^a la verdad y no 
ocul e ningún éxito. ¡Son 
muy modestos los marxUtas! 
De París también anuncian 
que las tropas gubern-imenia-
les españolas han ocupad.) 
Villanu va del Pardillo. Y si 
vamos a ver lo que dicen en 
Barcelona, dorde se ha cele-
brado la clausura del congre-
so de intelectuales antifascis-
tas, presidiio por el general 
Pozas. En él habió una seño-
rita, María Ttresa León, de la 
que tengo «muy buenas> refe-
rencias. Después habló Pozas 
y más tarde ei mismo Compa-
nvs, que agradecitr n a los 
intelectua es su presencia y 
les pidieron que difundieran 
por to io el mundo lo que ha-
bían vi t > y piiieran a todos 
los obreros ayuda. 
El parte oficial nuestro es 
un parte oficial muy sencillo, 
al lado de los partes de ellos, 
de ese mitin y de lo que dicen 
sus radios y prensa. No dice 
máí que nuestras fuerzas ocu-
paron posiciones que permi-
ten la comunicación .ion. los 
defensores de Villanueva del 
Pardillo. En Brúñete, la pre-
sión del enemigo es ya insig-
nificante, y hay un detalle 
muy significativo y es que 
han retirado la artillería, io 
que demustra que se pr paran 
para abandonar aqueiLs posi-
ciones, y el resuludo se va a 
ver muy prontn, qai?ás más 
pión o de lo que cre^n y más 
tráfico también. En el día de 
hoy se han derribado 13 apa-
ratos enemigos y nosetros no 
hemos tenido más que uno 
derribado, de los que forma-
ban la escuadrilla Morató, que 
tantas docenas de aviones 
enemigos han echado a tieira. 
Don Inda, qup haregr-sado 
rápi iamente a Valencia desde 
Madrid, donde había ido para 
presenciar l a s operación s, 
ha hnb'ado al cons jo de mi-
nistros de la nectsiddd ¡asóm-
brense ustedes! de relevar a 
Miaja, al «heroico» Muja. 
Pero el «heroico> Miaja, ha 
protestado y diré que D j n 
Inda es quien tiene la culpa 
de los fracasos. 
El Times publica una infor-
mación de Santander en la 
que da cuenta de que se ha 
pro lucido una sublevación 
contra el gobieno dj Valen-
cia y su^ repre entanles san-
tandeiinos, porque dicen son 
incapaces d t contener la ofen-
siva del enemigo y de dar de 
comer a los veci os, ya que 
asegura dicho periódico que 
en Santander hay más de 
200.000 tfugiados de la pro-
vincia de Bubao. 
Después de dar lectura del 
parte ríe operaciones y de la 
lista de donativos termina su 
charla. 
Cámara Oficial de 
Comercio e Industria 
de León 
A l Comercio ¿ocal 
Por inciativa de nuestro 
digno Alcalde, se celebrarán 
mañana, a las diez y media 
de la mañana, los fanerabis 
por la muerte del irfonunado 
hombre púb ico Exc no, señor 
D. sé Calvo Sotrlo y des 
cubrí niento de lápid s que 
han de dar el nombre de di-
cho señor y al capitán Cor-
tés, heroico defensor d e 
Nuestra Señ ̂ ra de la Cabeza. 
Declarado por el G )bierno 
día de Luto Nicional, esta 
Cámara invita al comercio de 
la capital a que cieñe sus esta-
b'ecimientts de diez y media 
a una, como medio de dar la 
solemnidad que merecen oi-
ch^s actos.—El Presidente 
accidental, llamón Paí l i rés . 
"Día del Plato üníco" 
HOY 15 de Julio de 1937 
MENÚ OFICIAL 
Mediodía: Paella y un solo 
postre de fruta. 
Noche: Carne con patatas y 
un sólo postre de cocina. 
Mr*los tratos 
Por creer que Ave'ino Ma-
nuel Souzas Diez, de 31 años, 
di miiciliado en los So .ares de 
Picón rúm. 3, era el causan-
te del robo de un chopo del 
albiñil Manuel Velasco, éste, 
^n unión de otro individuo, 
le g o l p e ó bárbaramente, 
causáa lole divers?s herid&s, 
de jas que fué asistido én la 
Casa de Socorro. 
I B J L I R , O I I D 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla C I D 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendes. 
g u r é m o n o s que los f*' 
sados por to que se refiere a 
la at nosj.ra, han sido 
feria... ue 
t Cuidiau* qne w travüío 
el dumo del Hutel la P,/a 
rica. Aunque no lo C7ean 
ustei'es, ayer se le impuso 
otra mu'ta por tener la puer. 
ta de la calle abierta a iM' 
propias horas. Claro está 
que las reinticinco pesitas 
que le «tocaron* ayer ft0 
las nota porque está lleno 
digo llera la fonda. JMual 
le ha sucedido a su contra-
rio, el propietario de «La 
Burgalesa*, Continúen asi 
que n > va mal. 
—Respetable Jefe de telé, 
fonos. Nos permitimos ha-
cerle ver, que el servicio de 
informado', y conferencias, 
funciona enormemente mal. 
Quedan cumplidas los cien-
tos y cientos de quejas que 
recibimos. 
—Cierta cantidad de se-
llos del Subsidio Pro comóa-
tientes, encontrada en la vía 
pública, se halla d(positada 
en el Ayuntamiento a dispo-
sición de su dueño. 
—A Jenaro Blanco, le de-
tuvieron anoche los serenos 
por promover un fuerte.ts-
cá ídolo ¡Jenaro sujétate! 
—Emilio DIPZ, es un ex-
célente ch fer, ptro tiene la 
debtlidud de circular por la 
p blación con exceso de velo-
cidad. Ayer le vieron los 
Guardias Municipales— 
— y l j pusieron diez pe-
setas de multa. Bien p(C^ 
— A l propietario de <Mue-
bles Gago* le recomenda-
mos, si quiere ahorrarse 
muttas como la le ayer, di-
ga a sus emp'eados qne no 
interrumpan e l tránsito, 
cuando trasladen muebles. 
—Hty tenemos mucho cri-
g 'nal y no podemos extender 
más esta Sección. Ma,:ana 
ya os dtre mos cosas muv in-
teresantes. 
¡Arriba Español 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
B A R R O M A 
C\ bíerto del día 
Entremeses variac>os 
'Ha--vos a la redonda 
Tfu< lus al mir-imar 
Lechazo asado 
Postres: Queso, flan y fruta 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 
Ran ón y Cajal, l 
Ttdéfono 1757 
" ~ SECCION 
Casa Prieto 1,8 Anuncios económicos 
posibilidad de que cesen las hos-
tilidades. 
Chan Kai Sek conmina a los co-
munistas 
Tokio.—Una agencia japone 
sa de información, comunica 
que el generalísimo chino, Chan 
Kai Sek ha enviado una orden al 
general rebelde chino, jefe de las 
totpas anti-iaponar para que ba 
Ka v u"! lo j i.sible para jhorref 
"iias a su ejercito y no íauzar-
C'rteisra de espsctácu os 
Teatro Alfageme 
Hoy martes, Día de luto 
Nacional, ro se celebrará 
esrectacu o 
Mañana miércoles, a las sie-
te y m ;dia de la tarde 
Gran programa Warner 
L a prec osa p»lí<-ula más 
vistosa en cor juntos aiie-
vi^tado^, titulada 
V a m p i r e s a s 1933 
Un conjunto de armonías y 
fantásticos rú-neros de atrac-
ción, c o n un argumento 
entretenidísimo 
V I D A N A C I O N A L S Í N D I C A L I S T A 
Sección Femenina de F. E. T. de las J. 0. N S 
r ^VSega a t0das Ias c a r a d a s de F. E. T. de las 
J. O. N-S., que asi lan al funeral por Calvo Sotelo, vavan 
con uniforme. ' J 
.A -u n» i ^ Jefe Local |Arriba Españal J J 
Falange Españi la Tradioionafista de IdS J 0 N-S 
(2 . aUiea ) 
Todos los ca-naradas que pe Onecen a la Ir* Fatanee de 
la 1. Centuria, se presentarán en el día de hoy, a las 20 ho 
ras, sm f xcusa, para nombrar sei vicio 
León. 13 de julio de 1937.—El Delegado Local 
lARRIBA ESPAÑA! ^ g a a o Local. 
CAMISERÍA 
PERFUMERIA 
Finuii i mm Peni 
linica timtñi 
Teiéío o iHiz (>) f _ * 
l i t o a i i t ' W 
t m m a li §: t i h i m m k ' m 
CÍD. 3 Téíéí. IOÍÍ LEON 
I • 3 
Hasta vein e palabras, 1,2»; 
cada palabra más, 0,05 ptas. 
" C O N T A B L E , se ofre e. Infor-
marán en Avenida del Fidrel»!*» 
número 7. Gu frnicnnpH 
P A N A D E R I A mecánica, ^rrién» 
dase con todos los a • esorios, bue* 
na c.hent il», no poder atender'* 
c ueño. 
Informará el mismo. Avenid* 
Padr-! isla. Cist erna. 
Restaurant NÜVEITY 
Ofrece a su distinguida clientela 
un gian 
M H N - l í r 2SrA.OTOJSr A^X. 
a pesetas 3,50 
Independencia, 8 —LEON 
Señora: Pida a su tienda 
isbén P A Q U i S A R I 
el ûe más dura lavando, 
epresentaníe: Eulaüo Alvaraz 
Trobaj) del Camino (73, 
L O S M E J O R E S 
Trebajo ds! Camino (Lein) 
Teléfono 1130 
£»iásu MhtH ***** 
F A B R I C A JABONES, se vende. 
Pa-a i if irmpR. B^rFernan^o, 
S E A R R I E N D A UN P I S O Inf^' 
m*1*» S <»rra PamhlAv. i<W«»«»ndaJ-
E S T U F A S E L E C T R I C A S se n« -
cesitan de uno y medio a dos kil<' 
watiosh ra. Ofertas a S ntaAnii, 
24, •ftlAfono 1874. 
S E A D M I T E N cuatro o cinco 
huéspedes. Pensión r c o n í mica. ID* 
forme» en esta administración. 
" " C O C H E de pifio, se vende muy 
barato. Padre Isla, númer> sesenta 
y uno, principal. 
